










































6時間後の馬鈴響司片| 骨 1+1 般
の柔軟化度 1" I 1 
燕煮大豆lま馬鈴薯に比較して組織が問〈味噌
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1 作用時間 f6 '-112'118 1剖 l引72I . (3) ~鞭の影響
















遡菌'0 prot c;rpectlna~e の作用保件に就て前報
ミ同様にレτ貰臨したa白米による麹そ原料の
5i修の*1二τ12時間抽出し?と色の、多芽;-1培養
題浸出液 *" -It flIHtJ 制約時)-1+ 十 土A 宮署芽汁焔1 ' 
液、 + -卦+ 冊 '*十 * 土菌糸摘出液 ÷ -1+ 廿 士 ま 一 一
題浸出話E -1+ -1+ + ヂ 一一B 姿!F汁倍. 骨 -1+ -+ .-一一液
菌糸摘出液 -1+ 1" サ 、+ 一一
4要 旨消化管内の pro止opectInase作用
は大腸の細菌によっτ僅に行はれる 醤油躍の
中の protQPe-clinaヨe作用じ就τ考察1:.-1:。麹菌
め proto肝ctlnaSeの{J;用傑件も前報ミ問機薗抹
に屯?c著し〈相違し其ぬ理主与に就ては今後研
子を行ぷベ会である。
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